

















































































作用（表情、視線の向け方の 2 項目）の 10 項目」を設定している。このうち、①・
②が基礎的な【読む技術】に該当し、③が聞き手に配慮する行動に該当すると考えら
れる。





































































































































































































































































































































手 と オ ー デ ィ エ ン ス の 相 互 作 用 に 着 目 し て ―」『Groupe Bricolage 紀 要 』
（24）,pp.11-22





































A Study on Lessons about the Picture Book  
for Nurturing Teachers in Kindergarten
―Focus on the View of Storytelling―
Nobuyuki UEYAMA
　In this study, I examined the contents of learning in the class to train teachers in 
kindergarten. Kindergarten teachers need to have the knowledge and skills to read picture 
books. However, class time is limited. For this reason, we must carefully select the content of 
learning about picture books. Based on the needs of the kindergarten teachers, it was found 
that three things were important: the ability to select books, reading skills, and the ability to 
design the reading environment. Furthermore, as a result of arranging the variations of the 
storytelling, it was found that instruction on the view of storytelling is important. This “view 
of storytelling” is a general concept related to “the ability to select books ”, “reading skills”, 
and “the ability to design the reading environment”.
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幼稚園教諭養成課程の授業科目における絵本に関する学習内容の検討 

